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In cle la,at,ste clecennia zi jn a.ct iva,t ienroclel len met succes toegepast bi j
het rnodel leren van door norrnale proefpersol len ui tgevoerde cognit ieve
processen, var iërencl van let terwa,arneming tot rnotor ische processen.
Act iva,t ienrodel len, ook wel te ornschri jven als neurale netwerken, kun-
nen beschouwd worden als nroclel len op het niveau tussen gedra,g aan
de ene kant en neuronen en hun onderl inge verbincl ingen (synapsen,
a.xonen) a,a.n de a,ndere katr t .  Va.ak vrrordt een act ivat iemodel geacht
gespecif iceerd te zi jn op het nivea,u va,n groepen nerlronen (celpopula-
t ies),  c l ie col lect ief  een cognit ief  subproces ui tvoeren. Ter vergel i ik ing
ka,n nren denken aan de wet,  van Boyle die het geclrag val l  een ga,smeng-
sel adecluaat beschri j f t  zonder dat er rekening wordt gehouden met het
gedrag van afzonderl i jke moleculen.
Ac t iva t iemode l len ,  a ls  in t ,e r rned ja i r  t ,ussen he t  neurona le  -  en  he t
gedra.gsnivea,rr ,  worclen in r leze context beschouw<l als een potent ieel
instrument om kl inische beelden cl ie zich kenmerken door stagnerende
cognit ieve processeu, met na,nle dyslexie, te verklaren. Bi j  specif ieke
leerproblemen in het algenreen, en dyslexie in het bi jzoncler,  worden
nogal eens afwi jkencle DEG-beelclen gerapporteerd. Bovencl ien is bi j
autopsiëen op clyslect ic i  gel i leken r lal ,  er sprake is van een afwi jkencle
celarchifectuur in die delen van r le neocortex die waarschi. jn l i ik een rol
spelen bi . j  lezen en schri jven. I Iet  centrale therna is dan ook om cloor
nr ic lc lel  va,n a,ct ivat iernodel len eeu trrng te sla,a,n trrssen cle neurologische
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-  en gedragsaspect,en vau clyslexie.
l len belangr: i jk gegeven in di t  verbancl is c lat  er op neurcrnaa, l  ni-
vea,u aa. lrwi jz ingen zi in dat hersenprocessen a, ls regel niet ,  I ineair  wer-
ken. Dat betekent,  c la, t ,  pla,usibele act iva,t ienrc,clel len voor hersenpro-
cessen va,a,k cle geclaa,nt,e a,a,n zullen nernell va,r-I een stelsel niet linea,ire
t l i í ïererrt ia,alvergel i jk ingen. Op cle inrpl icat ies van die r- ,pnrerking komen
we verderop te rug .
Na, eetr  algenrene inleiding en eerl  korte r 'oorui tbi ik in hoofdstuk
I rvorclt in lroofclsl.uk 2 kort ingega,a,n op aangeboren clvslexie en de
l-regeleiclencle symptomen. Zoa, ls t le terrn al  aangeeft  gaat het bi j  aan-
geboren clyslexie ol 'n l renserl  c l ie specif iek rnoeite hebben met lezen en
spel lert ,  zoucler clat  er sprake is van een tekor: t  schietende a. lgernene
aanleg of c luidel i jk tekor: t  schiet,encl  gezicht of  gehoor.  Lezen en spel-
len va,n dyslect ic i  kennrerken zich cloor uiet systematische fouten, zoals
weg la t ingen,  invoeg ingeu en  ornker ingen.  Met  n ie t  sys tenra t isc l r  worc l t
becloelci  dat het,  zel f t le woord cle ene keer goecl gelezen of gespeld wordt
en r le volgende keer fout, .  Bi j  c lyslect ic i  z i jn in de loop der t i jd nogal
wat begeleiclende synrptornen gesignaleerd zoa, ls:  art icula.t ieproblemen,
afwi jkende oogbewegingen t i jdens het,  lezen, gecleforrneercl  ha,nclschri f i ,
een tekort  schietend korte termi jn geheugen, l inks rechts verwissel in-
gen en verwissel ingen in temporele orclening. Orncla.t  het Ï r i j  lezen gaa,t
orn een cornplex proces, waarbi j  nogal wat cognit ieve subprocessen l)e-
trokketr z i jn,  zott  nlelr  veronclerstel len da,t ,  stoornissen in verschi l leude
(conrbirra,t ies va,n) cognit ieve subprocesseu zouclen kunnen optreden, cl ie
zich rr i ten in kara,kter jst ieke sympt,oruen a.fhankel i . ik van het a,a,ngeclane
srt l ;proces of c le cotnbinat ie va,n aa.ngecla,ne subprocessen. f . , )en alge-
rneel l  a.al lva,a,r<le onderverclel ing in srrbtypen van dyslexie a.a.n cle har-rd
va.n kara,kter ist ieke synrptornen besta,a,t  echter niet .
Dvenrni t t  besta.at er rranui l ,  ps.ychologisch oogPrrnt eeu eensluidende
rrreninpl over welke cogrr i t ieve srrb1lrocessen zi j r r  a,a,ngeda,a,n in het geval
van dyslexie. I rr  c leze context worcl t  aaugeslc, ten bi j  c le opinie va.n Just
en  Oarpenter  (1987) ,  d ie  van nren ing  z i jn  da t  he t  ga ,a , t  om prob lemen
nret Jret,  opl talen van verba, le cocle ui t  het la,nge terni i jn gel ieugen. On-
der verbale code worclen eenheclen verstaa,n a, ls:  let ters,  let , tergrepen
etr rvoorr lert .  Àa,rtvrr l letrcl  op cle opinie van Just,  en ( la,rpenter worcl t
opgenrerkt c lat  problenren rnet het ophalen van verba, le cocle ui t  het
lange ternr i jn geherrgen bi . i  c lysiect ic i  pa,s optreclen wa.nr leer bet gaa,t  orn
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ce l r  f re ( l l l e r r t  u i igevoer r l  op l ra .a lp roces  r r re t  kor te  i r t te rva , l len .  I Ie t  va l t
l ,e  bea, rg rnr reu t ,e ren  c la t  e r - t r  vers t ( ) ( ) r ( l  t tphaa. lp roces  voor  r re rba le  c r ,c le
t ,err  gronrls lag ka,n l iggen a, ' r . rr  cJe volgerrcle begeleiclencle synrptolnen va,n
c l .ys lex ie :  he t .  rnaker r  va . t t  spe l [o r r l .e t t ,  a r I i cu la t ieprob le t t ren ,  een tekor t ,
schietencl korte ternr i jn gelrerrgel))  vo()r  zover eerl  berc,ep worci t  geda,a,n
<- ,p  verba le  cor le ,  en  v< , lgor r l  ew isse l iugen in  te tnpore le  o r< len in6q.  Wat
eerr gest,o<-rrd ophaalproces ví)or vet l - ta. le cocle ni tera.ard niet ka.n ver-
klaren zi jn cle nrot,or ische st<'orrr isselr  die noga, l  eetts wotcien wa,a.rgeno-
rrren: geclefornreerd schri j  ven el l  a fwi l  kerrde oogbervegingen (oogspron-
gen)  t i jdens  he t  lezen.  Á f rv i j ker r r le  oogbeweg ingen z i jn  b i . j  c lys lec t i c i
c,r 'k gesigna, leerr l  bi j  een taak waarhi j  va,n op r: i j  geplaatste la,rnpies, c l ie
r 'pcer rvo lgenc l  u re t  kor te  in ie  rva l l cn  i r r  de  t i j c l  op l i c l r ten ,  t1e  op l i ch tenc le
rnoe len  worc len  ge f ixeerc l  ( l ' av l i c l i s ,  1981a,  1981b) .  I )eze  bev ind ing  is
ec l r te r  noo i l ,  in  a . r rder  o r r r le rzc ,ek  gerep l i ceerc l .  A ls  werkhypo l .hese worc l t
gepr.rstrr leerr l  r lat  na,ast eeu gestoort l  proces voor l tet  ophalen va, l r  ver-
l ia le c,rcle,  een gesl,oorcie rrrotr i r iek de tneest,e in verbaurl  rrret  c lyslexie
gera ppor teerde syrnpt.onren kan verk, laren.
Vanuit  netrrologisch oogpunt ka,n rvorden opgemerkt c lat  nret de
hrr i r l ige onderzoekstechrr ieken in vivo geen opvai lende afwi jk ingen in
de rreocortex van dyslect ic i  kan worden va,stgeste)cl ,  hoewel noga. l  eens
rrrelr l ing worr l t ,  genraakl,  vatr  afwi jkenrle EEG-beelclen, rnet na, l le eer-r
over l reers ing  van langzarne (ó )  go lver r .  Au tops ieën op  dys lec i i c i  la ten
ec i r Ie r  z ie r  c la t  in  c l  e  l inker  her r r i s íeer ,  d ie  onc le r  a ,ndere  word t  geacht
gespec ia l i seerc l  t ,e  z i jn  in  r le  verba le  a ,s i rec ten  var t  taa l ,  a fw i jk ingen in
de ce la rch i tec t r r r r r  ege l  z i jn .  Welke  geb ieden in  c le  l inker  hent is feer  z i i t r
aa , r rgec laar r  l i . l k t  een r r r in  c , f  l r reer  t ,oeva l l ige  zaak .  I loewel  iu  de  rnees te
geval len cle gel>ier len zi jn aaugerlaarr l ie waa,rschi jnl i jk een rol  spelen Ïr i j
het lees- er schri j l 'proces bl i . jken lr i . jvor ' ' rbeelcl  de prett totor ische gebieclen
snr r rs  we l  en  sor ls  n ie t  aa , r rger laar r .
ln tegra . t , ie  var r  he t ,  psycho log iscJr  verk la . r ingsrnor le l  en c le  ner t ro log i -
sc l re  bev i r r r l ingen <1, ' re t  vero l r r le rs l ,e l len  da t  c lys lex ie  te  w i f ten  is  a .an  een
afwi ikerrcle cel i -r . rchi tectrr tr t  i t r geval r l ie clelen va.n de i inker hernisfeer
r l ie  be t rokken z i j r r  i r i . i  he t  r ipha le t t  va t r  ver l ,a le  cor le  r r i t  i re t  la ,nge I ,e r -
n r i . j r r  g rher rgen.  ' l ' oeva l l igerw i . l ze  k r rnnen ook  anc le re  c le le r r  va ,n  c le  l inker
her r r i s fe r r  cer r  a fw i i l re 'ude ce la . r .h i i , t ' c Í , rn r r  ve t to ren ,  zoa . ls  he l ,  c lee l  waar
prerno lo t i sc l re  code rvor r l t  q .genereerc l  .
In  hoof r l s t , r rk  3 w, r r r l  t zecr  i r r fo r r r ree l  ingega,a .n  op  enke le  tec ] rn ieken
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en resu l ta , ten  u i t  de  r l ynanr ica ,  e l  ca tas t ro fe theor ie  c l ie  benoc l igc l  z i jn
in latere ho,rí t lstukkerr.  Act, i , , 'at iet trot lel len bes{,a,a,n ureesta, i  ui t  stel-
se ls  t l i f fe ren t iaa , l -  o f  versch i l verge i i j k ingen,  c le  he langr i . i ks te  w iskunc l ige
gereedscha.ppen voo," het forrnal iseren va.n clvna.rnica.problenlen. Ele-
t trerLtaire ca,t ,nstrofel . ] reor ie h ef l  betrekking op de subkla,sse va,n clyna-
rnica.problenreu cl ie ktrrrnen worclen weergegeven in cle vor ln van een
grad iën tverge l i j k ing  (z ie  b i j voc , rbee lc i :  Apos to l ,  1  966) .
C la ta ,s l , rc t fe lhe , . l r ie  i r , ruc l t  z ich  i rez ig  n re  t  r r r , r r le [ ]en  < l ie  spr , rngsgewi lze
vera,trc ler i t tgen i  geclrag kt tnuetr vett , rner.r   Sprongresonanl, ie is éérr va,n
die geciragingen ert  ka,u ontsl ,aan wa.nneer in een niet i ineair  syst,eenr,
c la t  ze l f  ka .n  osc i l le re t r  n re i  een e igen ka . rak ie r is t ieke  f requent ie ,  een os-
c i l le rend s ignaa l  worc l t  ingevoerd .  lVanneer  c le  osc i l la t ie f reqr ren t ie  van
Jret invoersigrraa, l  worcl t  opgev,. ,ercl  en cle eigen ka,rakter ist ieke osci l la-
t ief teqrrent ie van het,  systeenr na,dert ,  st i jgt  hi . ivoorbeel<l  c le arnpl i tut le
van I te t  u i tvoers ig t raa l  va ,n  he t  sys teer r r .  Wanr reer  c , le  osc i l la t ie f reqr ren t ie
va.n het invoersigna,al  vercier worr: i t  opgevc-,erd aa, l t  de arnpl i tude va,n
het,  ui tvoersignaal . , 'a,n ]ret  systeelr ,  en wel rr iet ,  geleidel i ik rna,a.r  rret  een
piot,sel inge sprong. Worr l t  vervolgeus cle osci l lat iefrequent ie varr het in-
voersigna,a, l  weer geleidel i jk teruggebracht clan st . i . jgt  de a,rnpl i lucle van
het  invoers ig r raa l  weer  r t re t  een p lo tse l inge sprong.  D i t  i s  s lech ts  een
vc,orbeelcl .  Spr, .rr tgres, l ra.ni , ie leidt  bi ivoorbeelcl  ook t ,ot  plc, tsel inge wi j -
z igingen in <le fase va.n het ui tvoersignaa, l .  I len inforrnele si ,el l ing va,u
Zeetnan (  1  977c  )  r r raak t  aa t rnenre l i . j k  da  t  de  k rva l i ta , t ieve  iger rscha,ppen
va, r t  node l le r l  op  he t  n r ic l t lenn ivea,n  ( r lr rs  ac l i va l ie rnoc le l len)  in  c le  vor rn
varl  een grar l iêrr tvergel i . lk i rrg ook enerzi jc ls op gerlragsnivea.u err a,nr ler-
zi i r ls o1r nertrona.a. l  t t ivea.t t  wa,arneetr l raar nroeten zi . ln.  Tn cleze cor i text,
i s  de  i r r rp l i ca l , ie  va , t t  r leze  s te l l ing  c la t  a ls  spror rg lesona.n l , ie  in  een lnode l  ,
c la, t  kanrUrl  aa,t  s l .a,a,t ,  vr l í )r  een cognit ief  pr()ces, optreedt,  sprongresonau-
1ie ook ntoel.  worr len v/ i l f l . rgenornen i het I ID(I  en het rva,arneernbaa.r
gedrag.  De s te l l ing  b ie r l i  r lus  in  p r inc ipe  r le  u roge l i j khe id  to t  een check
op r le  va l i r l i te i t  var l  eon ac t iva , t ie rnor le l .
In r le paragraaf over d.yna,rr ica worcl  t  ingegaa,n op r le rrrogel i jkhei, : l
va t t  c l ta ,o t i sc l t  ge . l rag  i r r  r r ie t  l inea , i re  sys tenren r l ie  k r r r rnen worden be-
sclrreven rref dr ie c, , f  rrreer ee rst ,e orcle di f ferenl, ia,a. lvergel i jk ingen. Orn-
r la t ,  r 'oor  n ie i ,  l i nea i r "  r l i f fe ren l iaa lverge l i j k inger r  rnees t .a , l  geen exac t .e
ana ly t i sche op lc ,ss i r rg  l rcs taa . l ,  raak t  n ren  b i i  r le  bes t , r r< le r ing  va , t r  va ,n
n je t ,  l i nea i re  sys te t t reu  r ' ; ' a .k  ge l r r r r i k  van  nnrnef ieke  in tegra , t ie  rne t ,  be-
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l r r r lp  var r  rekenr r rach ines .  I len  v is r ree l  hu lpnr i r l , le l  o tn  i re { ,  gec i rag  va ,n
het  sys tq ,e l r r  1e  l les tu< le r< 'n  i s  he t ,  fa .sepor t re t ,  rvaar i t r  c le  toes l ,anr len  va .n
cle a.f l ra.rr l<el i jke var iabelerr va,rr  het,  sysl ,eern in het ver loop cler t i i< l  in een
tor .s l .a r r r l s ru i r r r te  tcn . rpz ic l r te  va t t  e lkaar  wor r len  u i tgezet .  B i j  een  s t ,e lse l
verge l i i k i r rgeu l roor i ,  vaa .k  een kn , rak ie r is t iek  íasepor t re t ,  sa , rnengeste lc l
rr i i ,  t ra, . jecl ,en (ev,, lu i ies).  I t r  geval va.n een clr ie di trreusiotraa. l  st ,elsel  ka.n
IreÍ,  fasep.rr t , rel .  rr i t  t ra, . iecterr in cle c]  r ie dinrensiona, le Ducl i r . l ische rrr inrte
bes taa .n .  I , leu  l )c ' i  ncaré  sec t ie  i s  i r r  r la t ,  geva l  ger le f in iëerc l  a ls  een v lak  da t
< lo , r r  c le  t ra . lec te r r  ges t re< len  kan lvor r len .  Me i ,  een evo lu t ie  va ,n  he t  sys-
I .eern corresporrt ieel t ,  in <le I)oirrca,ré sect, ie de reeks va,n opeel lvolgencle
srr i . i i r rrnten. l len Poirrcaré secl , ie besí,a,at ui t  eetr  i runt,enverza.rnel ing, c l ie
s , r r r rs  benaderba.a , r  i s tne t ,  ee l r  cu tve .  Ook Po incaré  sec t , ies  z i jn  va .ak
karak ter is i . iek  voor  een s te lse l  l ' e  lge l i . i k i r rgen.
Vo lgens  een s l  e i l ing  var r  ' l ' akens  (1981 )  ku t r t ren  íasepor t re t ten  (e r r
r i rrs evenl.rreel  I 'o inca,ré scci ies) ook. in iecier gera, l  bi j  benacler ing, wor-
r le r r  gerec , rns t rueerc l  door  s in l r l i .aau  r le  c loo t  een vas t  t i . ids i  n te rva , l  ge-
sche i r len  toes lanc len  van éón a f l ranke l i j ke  var ia ,be le  van he t  sys t ,eem
tegen elka,a,r  ni t  te zel . t .eu in clezelfc le cl iurensie als het oorspronkel i jke
syst.eerrr .  De stel i ing opent r le weg naa,q explora,t ief  en toet,send enr-
p i r i sch  onr le rzoek .  B i j  exp lo ra t , ie f  our le rzoek  ka ,u  men het  fasepor t re t
va . l l  een  echt  (cogr i i t ie f )  svs lee tn  lecons t . rueren  op  bas is  van t t i t voer  van
r la t  sys te t ' r r r ,  rvaar l , i . i  < le  e r r ige  c , t rzekere  fa .c to r  r le  te  k iezen c l i tnens ie
is .  I Ie t  fa .sepor i , re t  n  ever ) l ,uee l  r le  } ) r , incaré  sec i ie  b ieden da .n  aankr ro-
1> i r rgspr rn t ,e l r  voor  he t  v i r r r len  va , ï r  een gesch ik t  tnor le l  o rn  he t  gec l rag
van het s.1'steerrr  te beschri j i 'err .  Voorbeelclel ]  \ ra,n deze aa,npak zi- in te
v i r r< le r r  op  l re i  geb iec l  va , r r  l r , : t  B io log isch  ep idern isc l t  onr le rzoek .  B i j
toe tsend r , r rc lc rzoek  kan r r ren  de  e is  s te l len  <Ja, l  een tnoc le l  voor  een (cog-
n i i  ie f  )  p loces  r le  ze l fde  fasepor f  re l . l .en  genereer t  a ls  de  fasepor t re t te i r
gerocor r Í . r r ree  r l  r r i l .  r . saar r re ru i r rgen b i . i  I r rq re fper .onet r  c l ie  geac l r i  worden
dat  (cogn i t ie f )  p r , i ce .s  r r i i  l e  voe ter l .  I )e  e is  van verge l i . i kbaarhe i r l  kan
in  ger ra l  va .n  l r i i r roor l ree l r l  een  t l r ie  r i i r r rens ionaa. l  tnor le l  wotc len  r r i tge-
broir l  ni ,a.r  Poinca.ré sect ies. !661 711., ,s1 het trror iel  eetr  Poinca.ré sect ie
ger rereer t ,  < i ie  l re r ra r le r< l  k i . r  worden d<,or  een pa , ra t r re t r i seerba. re  c t rve
or r t .s laa t  r le  r r rc 'ge l i . i k l re i r l  voor  in f . r r rne le  s ta i i s t i sc l re  toe is ing .  Zowel
r l c  I 'o iuca . ró  sec t ie  voor tge l r rach t  r loor  he t  rnoc le l  a ls  c le  Po incaré  sec t ie
voor tge l r rach i ,  r lo , r r  rec<. rus l . r t rc t . ie  u i t  e tnp i r i sc l r  verk regen t i jd reeksen
r r roe ter r  i t r  r la l .  geva, l  passen l r i . j  he t  ze l f r le  t , ype  c t t rve .
E-_
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In hoofr lstuk 4 wort l t ,  gebaseercl  op i ret  vverk vatt  ( l rossberg, eeu
sirnpel nroclel  voor oogbewegingen afgeleicl  t la, t  best,aa.t  ui t  een stel-
sel  va,rr  dr ie niet l i r reaire di l ïereut ia,alvergel i ik ingen. In een niet l inea, ir
st ,elsel  van die cl inrensie kan in pr incipe, af l rankel i jk va.n cle gekozeu
para,meterwaa,rclen, chaot isch geclrag optreden. Veronderstelcl  wordt
clat  afwi jkencle oogbervegingen va,n dyslecl , ic i  t i jc lens l ' ret  lezen rnogel i jk
beschreven kunnen r,vort len rnet het nodel door in het inodel pa.ra,nre-
telwaarclen zocla,nig in te st ,el len cia, t  cha,ot isch gecl ra,g oni,staa,t .
In boofdstnk 5 worclen fa,seportretten en Poinca,ré sect ies gerecon-
strueerd ui t  bi j  c lysiect ic i  et t  t rormale lezers geregistreerde oogspron-
gen t i jc lens l -ret  lezen. Ornclat,  het in hoofr istuk 4 afgeleir le moclel  voor
oogsprongen - vercler a.a,n te cluic len inet sa,cca.cle geiterator -  ui t  dr ie
di{Terent iaa, lvelgel i jk ingen besta,at z i jn cle faseportretten in de cir ie- c l i -
mensiona, le ruinrte gereconstrueercl .  De fa,seport ,ret ten gereconstrueerd
uit  c le gegevens va,n clyslect ic i  l i jken zowel op cle faseportretten zoals cl ie
gegel lereercl  worclen clo,rr  c le klassieke vergel i ik ing va,n Duíï ing \roor pa-
ra.rneterwaarr len waarbi j  sprongresona,nt ie optreedt,  aJs op cie fasepor-
tret t ,en gegenereerd cloor cle sa.cca,cle g nera,t ,or.  Duff ing's rnodel bl i jkt
te interpreteren als eetr act iva,t iemoclel ,  dat conceptrreel gel i jk is a,a,n
de sa,cca,clegenera,tor.  Beicle nroclel len bevatten een negat ieve terug-
k,-r l lpel ingscon'r i ronent er l een cotuponent,  vo()r  spont.aa.n verva, l  vau l te t
a,ci , iva,t ienivea,rr  in de t i jc l .  Ook de Poincaré sect ies van beir le noclel letr
laten zich berra,clererr r l<,or een clerdegraa,r ls kronrr.rre.  I )ezelfde krotnrnett
zi  in te vinr lerr  in de P,r inca,résect, ies gerer:onstrueercl  r t i t  c le gegevens
va.n dyslect ische lezers, zoals getoetst nret nrul t , ipele regressiea.na. lyse.
T)e  Po i  nca lésec t ies  van nor rna le  iezers  b l i j ke r r  s lech t ,s  ru is  te  bevat ten .
I !  n van de Ï-rekende igenschappen va,u het,  rrror lel  va,n l )uí f ing is het
optreden \ra11 sprongresona,nt ie wa,rtneet cle fr :eqrteut ie va,n l tet  i t rvoer-
signaa, l  c le eigen kara,kt ,er ist ieke c 'sci l la i , iefreclrent ie vatr  l ret  model bena,-
dert .  Op grorrr l  daa.rvarr vordt spror lgresonaut ie in cle sa,cca,clegenerator
v ,o rspe l r l  e I r  gevor t r le r r .  Ook in  t le  oogbeweg ingsgegevens van c lys lec t i c i
b l i i k t  sprongresonan l ie  aa ,n toonbaa, r .  Het  n ie t  l inea i re  verbanc l ,  c la t  i t r
geval van s1)ronqresonarrt , ie worcl t  voorspelcl  t . rrssen de f ixat ieclul l r  va.n
r le lekst voora.fga,arrr l  a.au een oogsi) tong el t  c le grootte va,n t le oogspr()ng,
kan v ia ,  s ta t i s t i s r :he  l ,oe ls ing  wor r len  aa ,uget ,oor rd .  Zoa ls  eerc le r  beschre-
rrerr kau sprol lgresonant, ie optreclen in een systeenr cla, t  f reqrreut,  i tntoer
t t :  verwerkcn kr i jgt ,  nref volr loencle kort ,e interval len. Wat in i ret  geval
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va l r  sprongresor ran t . ie  o r t r le r  anr le re  o1 l  ka , t t  t , rec len  is  een r , r t t verwa.ch te
s i  i . ig i  ng  va ,n  i re t .  ac t , i va . i ien i  veau Ï r i j  l oer reuren< le  invoer f re r l r ren t , ie  e l ) eeu
,rrn'erwa.chte r lal ing va. l )  Jre( act jva,t , iet t ivea,u bi . i  a, fnerneucle iuvoerfre-
qrrerrí , ie.  I rr  eerr s.ysteerrr  l i r , t  r rroior iscl te cotnrrta,nd,Lrts gettereert  karr , :1i t
res t r l te ren  in  , : r rver rvac l r l  k le ine  o f  r r i l sch ie t ,e t rc le  (oog)beweg ingen.  I Ie i .
gev,,rrc lerr  verba,ncl  t t tssett  \ / ()()rafgira,nt le f ixa, l . iecluur en groot, te va,n c ' le
r laarop  vo lgende oogbewr . 'g i t rg  leg t  een d i rec t  ver l rand t t t ssen he t  op
rn i r l r lenr r i vea .u  gespec i { i ccer< le  act , i va  i ie r r ro r le l  en  gec l ra .g .
In  h . ro fds t r rk  6  wor r l t  aarurerne l i i k  gernaak t  r la t  c le  sa ,cca t legenera tor
een speciaaj geval is rrarr  een a, lgenreen r()( le l  vatt  ( lowa.tr  en Tir tnent,-
ro r r i  (  l978)  voor  ne t rverken,  r l ie  i r rh iberenc le  n  exc i  te renr le  ne l r roner l
l leva. l  Íeu. I )e paralneters vrr  r  I rct  rrrodel va,tr  íJorva.n en f l r tnent,rot i t ,
z i . i  n <l i re, : t  gerela.teelr l  aan een aart lal  {ysieke eigensclrappen van eer}
ner r r , ' r laa . l  ne t , rverk ,  zc 'a ls :  ce l< l i c l r lhe ic l  ,  gemic l r le lc l  aanta l  verb ind iugcn
tusser - r  ne l l r ( lne l r  en  r le  d renrpe lwaarc le  waa. r l )ove l I  €e11 neuron 'v t tu r t ' .
I l r  val t ,  c l  rrs een cl i recl .e rela,t , ie i ,e leggerr t rrssen'afwi jk ingen in cle cela,r-
chi l ,ecturrr  van cle neocortex van dysiect ic i ,  nret na.tne een vernr int lercle
ccldichiheicl  ,  en <le pa.ra,rnet,ers van cle sa.cca,clegerlera,tor.  I )e para,rneter-
waarden in het rnoclel ,  r l ie een vertr t inciercle celcl ichtheicl  weerspiegelen,
l ; l i . lken te leiden tot,  een la,gere eigen r iatuurl i jke osci l la, t iefrecluent ie van
l re t  svs teern .  A1s  gevo lg  daarva .n  t reedt  in  een sys tee tn  rne t  een ' la ,ge '
ce l r l i ch f  he id  sprongresor ran t , ie  op b i j  een iuvoer f rec l l ren i ie  waarb i . i  een
s .ys t ,eern  r r re t  eer r  'nonr ra le '  ce l r l i c l r t l te ic l  ' nc , rn ra ,a l '  rea ,geer t .  Op c leze
rv i j ze  i s  een r l i rec t .  ver l rn r r r l  ge legr l  t , t t ssen c le  sa ,ccac legenera tor ,  wat  een
ac t iva . t ienroc le l  oJ r  he t  r r r i  t l c lenn ivea l l  i s ,  en  he t ,  ne t r ronaa, l  n ivea t t .
In hoc, l r ls luk 7 rvorr l t ,  ger lernonstreerr l  c lat  sprotrgresonant je ook op
l<ar r  t rec len  i r r  een r r ro r le l  voor  r l i r re rse  cogn i t ieve  s t thprocessen,  d ie  be-
t rokken z i . in  l r i - i  l re t  oPha leu  var  ver l ra le  coc le .  I l , t venr l ien  kan he t  oP-
i re r len  van s l ) r ( )ngresonar r t i c  in  eer t  s1>ec ia ,a . l  c ,n l ,worpet r  Posner - taa .k ,
waar l . r i . j  f1 í - ' {  1 r 'gn i l ie í  sys teer r  voo t  ke t rn te rkc le tec t ie  tne t  w isse lenr le  in -
l ,e rva . l ien  i r r  l re t .  10  l l z  bere ik  wor r l t  ges t i rn r r leer r l ,  b i j  nor tnaa. l  lezenr ]e
vc, l  rnra.ssenon in eên inforrnele rroorstrrr l ie worclett  gecletnonstreerd. Dií
r r raak l  he l  aar rner re l i . i k  r la l  spr , r lg resor ra ,n t ie  e t r  verk la r ing  kan geven
vorl  1lp pr, ' ,b lernen die clyslecï, ic i  our lervinden bi j  het ophalen va,n ver-
l ra le  cor l , : .  I le i  ve  rs r -h i inse l  r 'an  spr { )ngrcsonat t Í , ie  b i j he  t  opha len  van
ver l ra , le  code l r ie r l i  i r i j voor l ree ld  een rcc l r ts t reekse verk la r ing  voor  de
i r r r ' , reg i  r r Í {en  cn  w, .g ia i i r rgen,  r l ie  r j1 's lnc l , i c i  r r ra l<en t i . idens  he l  lezen en
h
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In hoofclstrrk B worr len cle bevincl ingerr ] r í ]g eer]s sa,rrrer lgeva,t  en wor-
r ien  enke le  voorspe l l ingen en  Loepass inget r  u i t  r le  bev inc l ingen a fge le ic l .
Dat de l : reviu<l ingen van Pavl ic l is,  c i ie bi . i  c lyslect i t : i  afwi jkende oog-
bewegingen const,ateerr le bi j  een taak rva,arbi j  sequent ieel  opl ichtencle
Iarrrpjes rnoesl,en wor:r leu gevolgt i ,  nooit ,  z i jn gerepi iceer<l worci t  gewe-
l ,e r r  a ,an  de  ge l r r r r i k le  g ro t ,e re  s l i t ru lus in l  e rva l len  in  rep l i ca t ieor l . . le rzoek .
I l i j  gebrrr ik va,n kleinere sl , inrulusinterval len znl leu cle i revirrc ' l i l rgen va.n
Pav l id is  r taa . r  verwac l r i ing  vvor ( len  gerep l i ceer r l .
I )e gevoncien restr l l ,aten zi jn niet erg hoopgevenci voor cle nrogel i jk-
herlen tot  r t 'nrecl iër i rg bi j  c lyslexie. In pr: incipe konren twee benacle-
r ingeu irr  a,a.unrerking orrr  spr.rngresotra.nt ie,  i r t r leze cont,ext beschottwd
als <le oorza.a,k va,rr  c iyslexie, te verrni . jc lerr :  vcrnr i jc l ing va,tr  l ' ret  s i)rongre-
sora.nt, ie- iut ,errral  o{ verhoging va,n cle nat,uur l i jke freqrtent ie va,r t  het,  cog-
ni t ief  syst,eern. I Iet  geveurclen onc' lerscheicl  tusserr latrgzaa, lu en na,uwkeu-
r ig  lezenc le  dys lec t ic i  en  sne l  en  s lo rc l ig  leze t tc le  dvs lec t i c i  (Rakker ,  1986)
cloet,  r 'errnoe<len cla, l ,  c lvslect ic i  van na, l ,ute al  geneigcl  z i jn het sprongre-
sonant ie- interval  te venni jden. Voor wat betreft  de verhoging va,n r le
na, l  r . rur l i . ike freclrel t ie va,u het systeem, wa,a.rcloor l ieI  sprongresonant ie-
in te rva l  bu i ien  he t  i l r voer f reqr ren t ie - in te rva l  van  he t  leesproces  kour t
t ,e l iggen, I i jken er in pr incipe twee mogel i jkheclen t ,e zi jn.  Vergrot ing
vau de  s t ,e rk te  (anrp l i tL rc le )  van  he t  iuvoers ignaa i  en  verzwa,kk ing  van
het  verva l  va t r  he t  s ignaa l  in  he t  (cc ,g r r i t ie f )  sys ieenr .  Vergrc . ' t , inpq  var r
de sterkte va,u het signa,a, l  I i jkt  nrogel i . ik,  wa,nneer het ga.a,t  orn a,frv i i -
kende oogebeweg inger r ,  doot  teks t  ru in rer  op  te  rnahen,  zodat  g ro te re
oossprongen worclen rr i tgelokt.  In l ret  het geval va,n het opha, len vatr
verbale cc,de ka,n oPtinra, l iser ing van bel ic lr t ing ett  contra,st  va,n t .ekst
wc l l i ch t  en ig  soe laas  J r ie< len .  Verzwakk ing  van verva , l  in  he t  cogn i t ie f
systeenr l i . jk i  i r r  pr i rrc ipe rnogel i jk c loor 
.c ie t ,oepassiug va,n tnecl ic i jnett
t l i e  he i ,  ger l rag  va .n  ue t t ro t , ra ,nsr r i t te rs  be inv l ,>eden.
' I ' e r rs lo t t ,e  word t ,  i r rgegaa,n  op  de  r r roge l i j kher len  c l ie  r le  recons t r t t c t ie
van fa ,sepor t , re i ten   Po incarésec t ies  r r i t  l i j d reeksgegevens b iec len  voor
r le  p rah t i j k  van  l te t  l t sych , r log isch  onderzoek .
